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544 Bericht: Allgemeine analytische Methoden, analytische 
mit einer Klammer an dem auf dem Fusse T stehenden Gestelle S 
befestigt ist. Vermittelst des diekwandigen Kautschuksehlauehes C ist 
nun Bmi t  dem auf dem Brette L dureh zwei Klammern befestigten 
Rohre D verbunden. Be i  E erweitert sich dieses Rohr, in welches bei 
G noch ein seitliches Rohr eingefiigt und bei F das Gaszuleitungs- 
rohr H eingeschoben und mittelst eines Stiiekehens Gummisehlauch 
luftdieht vcrbunden ist. Der Hauptthefl des Rohres D ist mit Queck- 
silber gehtllt und dieses wird, wenn die Temperatur steigt und da- 
dureh der Druek der in A eingeschlossenen Luft zunimmt, nach E 
getrieben und sehliesst dann das untere Ende des Rohres H ab. Das 
-die Heizflamme speisende Gas passir't nun den Apparat in der dureh 
die Pfeile angedeuteten Weise, d. h. es dringt bei H ein und geht 
dann dureh G naeh der Lampe. Steigt das Quecksilber, so versehliesst 
Fig. 45. es H,  verhindert den 
Gaszutritt und bewlrkt 
~--~ ein Sinken der Tempera- 
tur. Das untere Ende 
B r yon H ist an einer Seite 
Ia  ~ mit einem mindestens 
5 '~m langen Schlitz ver- 
' sehen um eine allm~hliche 
~ Abschliessung des Gases 
/ ~  zu veranlassen ; welter 
4. ~ ~  oben befindet sieh eine 
feine Oeffnung, die ein 
3~0 ~® vSlliges Ausldsehen der 
__...d/ T 
Lampe verhindert. 
Um nun den Apparat zur Erhaltung v e r s e h i  e d e n e r Tempera- 
turen benutzen zu kSnnen~ ist das Brett L drehb~r gemaeht, etwa um 
einen bei C liegenden Punkt. Dureh die Sehraube K kann man es 
dann in jeder beliebigen Lage feststellen. Je hSher man d~s untere 
Ende yon H hierbei bringt, um so h6her muss aueh d~s Quecksilber 
getrieben werden, ehe es die Oeffnung desselben verschliessen k~ n. Es 
tritt dies deshalb erst bei hSherer Temperatur ein. Die beiden Scalen 
'V und P erm6glichen es den Apparat yon vorn herein auf die beab- 
sichtigte Temperatur einzu~tellen. 
:Ein Luftthermometer far praktisehen Gebrauch hat H. S e hu ee-  
b e l i * )  angegeben. Es unterscheidet sieh yon den sonst (ibliehen haupt- 
*) Arch. Gen. 8~ 244; durch Beibl. z. d. Ann. der Phys. u. Chem. 7~ 19. 
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sgchlich dadurch~ dass der Druck der in dem Thermometergef~ss be- 
findlichen Luft nicht mit einem Quecksilbermanometer, sondern mit 
einem Metallmanometer gemessen ~ird. 
Aueh A. M i c h e 1 s o n*) hat ein Luftthermometer construirt: Das- 
selbe hat den Vorzug yon dem/~usseren Luftdruek ganz unabh/ingig zu sein. 
Es besteht aus zwei dutch eine lange, vertieale, 2 mm weite GlasrShre 
verbundenen Gefgssen, yon denen das untere Luft yon etwa 100 lTtm 
Quecksilberdruck enth~lt, w~hrend das obere luftleer ist. Die Yerbin- 
dungsr6hre ist zum Theil durch eine 100 mm lange Quecksilbers/~ule 
gefallt, so dass dadureh die beiden Gef~sse yon einander abgesperrt 
sind. Das Quecksilber wird durch Fig. 46. 
die Druckdifferenz und die Ober- 
fl/ichenspannung in der RShre erhal- 
ten und vers~hiebt sieh bei Ver/in- 
clerungen des Luftdrueks. Aus der 
VergrSsserung des Luftvolumens kann 
man auf die Temperatur sehliessen. 
]~in Instrument zur Correc- 
tion yon Gasvolumen auf Normal- 
zustand hat A. Yernon  Har -  
cour t** )  angegeben. Dasselbe be_ 
ruht auf dem n~mlichen Princip, wie 
das in dieser Zeitsehrift 22, 238 be- 
sprochene Instrument yon Barnes .  
l~,inen Apparat zur Beobach- 
tung und Messung der Sauerstoff- 
Ausscheidung griiner Gew~chse hat 
Th. Wey l*** )  beschrieben. Der. 
selbe ist in Fig. 46 abgebildet und 
bestcht aus dem zur Aufnahme der 
Pflanzen bestimmten Kolben K, dem 
Gassammler S, in dem alas Gas 
*) American Journ. of Science [3.] 24,  92. - -  Repertorium d.Phys[k 19~61. 
**) Proc. roy. soc. 34~ 166; durch Beibl. zu den Annalen der Physik und 
Chemie 77 322. 
***) P f l t iger ' s  Arehiv f. d. gesammfe Physiologie 80~ 374; yore Verfasser 
eingesandt. 
